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H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή
Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς
πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και
∆ια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ .







• Ικανοποιητικό μέτρο ελαστικότητας
• Καλές επιδόσεις στην αντοχή στη λύγιση
• Εξαιρετική επαφή με τα πολυμερή υλικά





Ο σκοπός αυτής  της ερευνητικής  
εργασίας είναι  η διερεύνηση των 
παραμέτρων που επηρεάζουν την 
αντοχή δεσμού διαφόρων πολυμερών 
υλικών αποκατάστασης ψευδομύλης με 















Max travel = 500 mm
Max load = 2500 N
Load Cell ILC 2500N

Stereomicroscope
Optika SZM-2 (MADAS Italy)
Magnification range 7x to 45x
Equipped with photo & video facility










450~520Ν Θραύση Σ.Ρ./ αποκοπή 
άξονα- epoxy





350~650Ν Θραύση Σ.Ρ./ αποκοπή 
άξονα- epoxy
GLASSIX (NORDIN) 150~300Ν Αποκόλληση από Σ.Ρ.







